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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
La propuesta tapiz se organiza en esvástica en torno a un núcleo central que aglutina escalera y 
ascensores, alrededor de un patio provisto de vegetación que genera un microclima que favorece la 
ventilación cruzada del edificio. Cuatro pasarelas se despliegan desde el centro para servir a cada uno 
de los cuatro brazos, iguales dos a dos. Se trata de calles elevadas exteriores donde los contrastes de 
luz, corrientes de aire y fugas visuales hacen permeable el edificio.  
 
La esvástica combina dos brazos de 10.30 m de profundidad, donde aparece una tipología patio de 
50m2 y  otros dos de alrededor de 8m de profundidad que permite tanto viviendas de una habitación 
de 40m2, como de dos dormitorios de unos 54m2 y hasta de 71.50m2 con tres habitaciones.   
 
La planta se organiza en damero, esta disposición geométrica permite no solo eliminar pasillos de 
circulación sino que permite sumar los espacios diagonalmente en un continuum espacial donde las 
puertas correderas tanto conectan como separan haciendo compatibles distintos usos en la vivienda. 
Este sistema permite añadir módulos y pasar de viviendas de una habitación a dos o incluso tres. 
 
De manera que los brazos de la esvástica que presentan tres viviendas de una habitación podrían 
transformarse en dos viviendas de dos o la combinación de una de tres dormitorios y una de una 
habitación. 
 
Todas las viviendas están dotadas de terrazas provistas de protección solar como mecanismos de 
confort climático. 
 
En la tipología más profunda las habitaciones se colocan en los extremos de la planta mientras el estar 
comedor se articula en diagonal alrededor del patio. Desde el acceso, la mirada atraviesa la planta en 
un juego de transparencias que superponen patio, terraza y celosías.    
 
 
La planta se organiza en damero, esta disposición geométrica permite no solo eliminar pasillos de 
circulación sino que permite sumar diagonalmente los espacios en un continuum espacial donde las 
puertas correderas tanto conectan como separan, haciendo compatibles distintos usos en la vivienda. 
Este sistema permite añadir módulos y pasar de viviendas de una habitación a dos o incluso tres 
habitaciones. 
La aparición de la terraza genera un voladizo de protección solar en verano, y, en invierno, puede 
actuar como galería, activando el efecto invernadero, gracias al doble acristalamiento. 
 
En la tipología más profunda las habitaciones se colocan en los extremos de la planta mientras el estar 
comedor se articula en diagonal alrededor del patio. Desde el acceso, la mirada atraviesa la planta en 
un juego de transparencias que superponen patio, terraza y celosías. La terraza actúa como mecanismo 
pasivo. Tanto el alero como la celosía proyectan sombra en verano. La presencia de trepadoras de hoja 
caduca aumenta la sombra y refrescan el aire dejando pasar la luz en invierno. 
En verano el patio es un microclima que acondiciona el cálido aire exterior, enfriándolo y 
humedeciéndolo antes de conducirlo al interior de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjuntamos el acta del jurado del concurso Nacional de ideas donde se presentaron 86 propuestas 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
60 viviendas públicas en régimen de alquiler en Melilla, parcela A y B 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Sepes Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES 
 
Caràcter del concurs 
 
D’idees 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Nacional 
Resultat del concurs Guanyador / 1er Premi 
Data de resolució del concurs 05/05/2010 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Kasbah 
 
Autor/Autors UPC 
 
Marta Peris 
 
Altres autors 
 
Jose Manuel Toral 
 
 









